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Также разработана и патентуется в настоящее время новая методика формиро-
вания наноструктурированных порошкообразных материалов на основе ИАГ, леги-
рованного ионами переходных и редкоземельных элементов (Fe, Mn, Cr, Eu, Ce  
и др.) методом термохимической реакции (горение), являющихся исходными мате-
риалами для получения высокоплотной керамики и композитов для создания белых 
СД. Установлено, что при соблюдении оптимальных режимов идентифицируется 
фаза граната кубической модификации Y3Al5O12. 
Изучение спектрально-люминесцентных характеристик полученных образцов 
порошкообразных материалов подтвердило перспективность их применения для оп-
тоэлектроники и систем освещения. 
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Целью настоящего исследования является разработка нового варианта золь-
гель синтеза функциональных материалов на основе коллоидных форм кремнезема с 
использованием в качестве оптически активных частиц наноразмерных оксидов пе-
реходных и редкоземельных элементов, нанесенных на пирогенные кремнеземы, так 
называемых модифицированных аэросилов. 
Разработана схема золь-гель синтеза прозрачных стекол и нанокомпозитов с 
использованием модифицированных аэросилов. В данной схеме формирование ком-
позиционных золей осуществлено путем введения в гидролизаты ТЭОС наполните-
лей – чистых аэросилов (А-380, А-300) и модифицированных аэросилов. По разрабо-
танной схеме получены гель-стекла состава SiO2–P2O5, SiO2–P2O5–V2O5, SiO2–P2O5– 
–V2O5–Cr2O3, SiO2–Cr2O3–TiO2. Установлено дегидроксилирующее влияние аэроси-
лов, модифицированных оксидами фосфора и ванадия в кремнеземной матрице. Раз-
работана методика получения бесцветных и окрашенных стекломатериалов оптиче-
ского назначения с пониженным содержанием гидроксид-ионов (до 3,5  10-4 мас. %). 
Анализ спектров люминесценции порошкообразных композитов состава  
SiO2–Cr2O3–TiO2 (рис. 1) показал, что присутствие ионов титана и увеличение тем-
пературы спекания увеличивает интенсивность люминесценции в синтезированном 
материале по сравнению с композитом состава SiO2–Cr2O3, а также снижается со-
держание гидроксидных групп в образцах до 4 · 10–3 мас. %. На основании анализа 
спектров гель-стекол состава SiO2–Cr2O3–V2O5–P2O5 (рис. 2), установлено, что вве-
дение в состав силикатной матрицы наночастиц оксидов фосфора и ванадия приво-
дит к сдвигу полосы люминесценции хрома (550–700 нм) в диапазон 450–600 нм. 
Показано, что введением аэросилов, модифицированных многокомпонентными ок-
сидными системами, можно влиять на спектральное положение полосы люминес-
ценции материала, а следовательно, и на его оптические свойства. 
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Рис. 1. Люминесценция порошка  
SiO2–TiO2–Cr2O3 при различных  
температурах отжига 
Рис. 2. Люминесценция гель-стекла  
SiO2–P2O5–V2O5–Cr2O3 
По данным измерений оптических и люминесцентных характеристик оптими-
зированы методики и режимы синтеза оптических материалов, определены области 
их применения в качестве эффективных люминофоров, материалов для маркировки 
промышленных изделий.  
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В данной работе приведены результаты исследований свойств листового мате-
риала из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) марки 273-79 российского произ-
водства (Ставролен). Образцы материала получали на экструзионной листовальной 
линии ЛЛ 90х90х1000 (Украина) для последующего вакуумформования из него из-
делий.  
Ставилась задача обеспечить получение тонкого (1 мм) листового материала, 
предназначенного для вакуумформования с минимальными отходами листа. Для ва-
куумформовки достаточной шириной листа являлся размер 920 мм, тогда как линия 
обеспечивала его ширину (без обрезки и установки заглушек в экструзионную го-
ловку) 1000–1030 мм. Одним из вариантов получения листа нужной ширины могло 
быть изменение расстояния между плоскощелевой головкой экструдера и валками 
приемного каландра, что позволяло расплаву свободно «усаживаться» до нужного 
размера листа за счет охлаждения. На этом промежутке лист не подвергался механи-
ческим напряжениям (так как скорости выхода расплава из головки и валков прием-
ного каландра совпадали) и охлаждался естественно по мере движения от головки к 
каландру.  
